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MOli~WIII CONf ll i "CI 
SHAWN ALDRICH 
5-8 140 Sr. R 
Yuba City, Calif. 
PRESTON MANN 














2012·13 MEN'S TENNIS PLAYERS & COACHES 
PETER BROWN 
5-11 150 Sr. R 
Kennewick, Wash. 
JUSTIN McCLAIN 
6-0 180 Jr. R 
Spokane, Wash. 
ANDY TWEET 
6-1 185 Jr. R 
Camas, Wash. 
MATT DEMING 
5-7 120 Jr. R 
Bush Prairie, Wash. 
DREW MILTON 






6-2 175 So. R 
Sisters, Ore. 
MITCHELL MIYASHIRO 






6-2 175 Fr. R 
Bellevue, Wash. 
CHACE STALCUP 
6-2 180 So. R 
Estacada, Ore. 
2012-13 MEN'S TENNIS ROSTER 
Pla~s Ht. Wt. Yr./El. Hometown (HS/Previous School) 
R 5-8 140 Sr./Sr. Yuba City, Calif. (Yuba City/Sierra C) 
R 5-11 150 Sr./Sr. Kennewick, Wash. (Kamiakin/Spokane Falls CC) 
R 5-7 120 Jr./Jr. Brush Prairie, Wash. (Prairie/Spokane CC) 
R 6-2 175 So./So. Sisters, Ore. (Sisters) 
R 6-2 175 Fr./Fr. Bellevue, Wash. (Newport) 
R 5-9 145 Jr./Jr. Salem, Ore. (Sprague/Pt. Lama Nazarene U) 
R 6-0 180 Jr./Jr. Spokane, Wash. (Mt. Spokane) 
R 5-8 160 Sr./Sr. Newcastle, Calif. (Del Oro/Sierra C) 
R 5-5 130 Fr./Fr. Honolulu, Hawai'i (Kaiser) 
R 6-2 180 So./So. Estacada, Ore. (Estacada/Santa Rosa CC) 
R 6-1 185 Jr.! Jr. Camas, Wash. (Camas) 
Head Coach: Neal Ninteman (4th yr) Assistant Coach: Sean Eberle (2nd yr) 
MOLLY BEAUMONT 
5-10 Sr. R 
Bellingham, Wash. 
SHAINAINN 














2012-13 WOMEN'S TENNIS PLAYERS & COACHES 
MEGAN DAHLBERG 
5-4 Fr. R 
Tustin, Calif. 
JESSICA MOSS 
5-5 Fr. R 
Pasco, Wash. 
ALEASSA WREN 
5-11 Fr. R 
Albany, Ore. 
ALI DIEHL 
5-2 Fr. R 
Steamboat Springs, Colo. 
BETHANY NGUYEN 














5-4 So. R 
West Linn, Ore. 
ALISSANDRA WITTRIG 
5-3 So. R 
Albany, Ore. 
2012-13 WOMEN'S TENNIS ROSTER 
Pla~s Ht. Yr. LEI. HometQwn (HS/Previous SchoQl) 
R 5-10 Sr./Sr. Bellingham, Wash. (Bellingham) 
R 5-4 Fr. /Fr. Tustin, Calif. (Foothill) 
R 5-2 Fr./Fr. Steamboat Springs, Colo. (Steamboat Springs) 
R 5-7 Jr.! Jr. Gresham, Ore. (Gresham) 
R 5-4 So./So. West Linn, Ore. (Westside Christian) 
R 5-2 Jr. I Jr. Honolulu, Hawai'i (Hawai'i Baptist Academy) 
R 5-5 Fr. /Fr. Pasco, Wash. (Chiawana) 
R 5-2 Sr./Jr. Tacoma, Wash. (Steilacoom) 
R 5-4 So./Fr. Stockton, Calif. (Lincoln) 
R 5-3 So./So. Albany, Ore. (South Albany) 
R 5-11 Fr./Fr. Chehalis, Wash. (WF. West) 
Head Coach: Rick Cruz (13th yr) Assistant Coach: Rob Cruz (13th yr) 
2012·13 WOMEN'S TENNIS SCHEDULE 
FEBRUARY 
9 Sat. vs. Portland State 
16 Sat. * PUGETSOUND 
22 Fri. * at Pacific Lutheran 
23 Sat. * at Linfield 
MARCH 
1 Fri. * WILLAMETTE 
2 Sat. * PACIFIC (ORE.) 
9 Sat. * WHITMAN 
9 Sat. COLLEGE OF IDAHO 
10 Sun. * at Lewis & Clark 
p.m. 
15 Fri . * at Whitworth 
17 Sun. BELLEVUE (WASH. - ex.) 
19 The. * LINFIELD 
21 Thur. at Chaminade 
23 Sat. at Hawai'i Pacific 
25 Mon. + vs. College ofldaho 
APRIL 
6 Sat. * LEWIS & CLARK 
12 Fri . * at Pacific (Ore.) 
13 Sat. * at Willamette 
a.m. 
20-21 Sat.-Sun. # Northwest Conference Tournament 
MAY 
10-12 Fri.-Sun. NCAA D-Ill Tournament 1st/2nd Rounds 
21-26 Tue.-Sun. NCAA D-Ill National Tournament 
(at Kalamazoo, Mich.) 
! -at Vancouver, Wash. (Club Green Meadows) 
* -Northwest Conference match 
+- at La'ie, Hawai'i (BYU-Hawai'i) 
# -Northwest Conference Tournament at site of # ! seed 






















at Tualatin Hills TC in Beaverton, Ore., in case of inclement weather 
All times Pacific unless otherwise noted and subject to change 















Faculty Athletic Rep: 
Director of Athletics: 
Associate Dir. of Athletics: 
Athletics Secretary: 
Ath. Training Ed. Program Dir. : 
Head Athletic Trainer: 
Assistant Athle tic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Newberg, Oregon (22,230) 
503-538-8383 
414 N. Meridian St., Newberg, OR 97132 
www. georgefox. edu 
189 1 
Evangelical Friends (Quaker) 
3,491 
Dr. Robin Baker (6th yr) 
Bruins 
Navy Blue & Old Gold 
NCAA Division Ill ( 14th yr) 
West Region 
Northwest Conference (18th yr) 
Dr. Kerry Irish (6th yr) 
Office : 503 -554-2672 
Craig Taylor (25th yr) 
Office : 503-554-2911 
Steve Grant (6th yr) 
Office : 503-554-2917 
Patty Findley (16th yr) 
Office : 503-554-2910 
Dana Bates ( I st yr) 
Office : 503-554-2922 
Dale Isaak (18th yr) 
Office: 503-554-29 16 
Byron Shenk (23rd yr) 
Office: 503-554-2912 
Saiko Mair (7th yr) 
Office: 503-554-2928 
I 
2012-13 MEN'S TENNIS SCHEDULE 
FEBRUARY 
1 Fri. + vs. California-Davis 4p.m. 
9 Silt. & vs. Portland State 4p.m. 
16 Sat. * WHITWORTH 12 noon 
17 Sun. * at Puget Sound 12 noon 
22 Fri. * PACIFIC LUTHERAN 3 p.m. 
23 Sat. * WIDTMAN 6p.m. 
24 Sun. * LINFIELD 2p.m. 
MARCH 
Fri. * at Willamette 3p.m. 
2 Sat. * at Pacific (Ore.) 2p.m. 
9 Sat. vs . Sewanee 2p.m. 
11 Mon. % vs. Biola 3 p.m. 
12 Tue. $ vs . Vassar 10 a.m. 
16 Sat. * at Linfield 1 p.m. 
23 Sat. * LEWIS & CLARK 12 noon 
APRIL 
6 Sat. * at Lewis & Clark 12 noon 
6 Sat. NORTHERN COLORADO 6p.m. 
12 Fri. * PACIFIC (ORE.) 3p.m. 
13 Sat. * WILLAMETTE I p .m. 
20-21 Sat.-Sun # Northwest Conference Tournament TBA 
25-28 Thur.-Sun. 112th Ojai Tennis Tournament TBA 
MAY 
10-12 Fri.-Sun. NCAA D-III Tournament 1st/2nd Rounds TBA 
21-26 Tue.-Sun. NCAA D-Ill National Tournament 
(at Kalamazoo, Mich.) 
+ - at Tualatin Hills TC, Beaverton, Ore. 
& - at Club Green Meadows, Vancouver, Wash. 
* -Northwest Conference match 
! - at Ontario, Calif. 
% - at Palm Desert, Calif. 
$ - at Redlands, Calif. 
# - Northwest Conference Tournament at # 1 seed 
Home matches in BOLD CAPS at GFU campus courts; 
TBA 
in case of inclement weather, matches relocated to Tualatin Hills TC 
All times Pacific unless otherwise noted and subject to change 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
Sports Information Director: Blair Cash (14th yr) 
Office : 503-554-2926 
Cell: 503-537-8920 
Home: 503-554-8067 
Student Assistant SIDs: 




E-mail : bcash@aeoraifox.edu 
Brianna Phelps (3rd yr), Taylor Blair (3rd yr) , 
Margaret Pilcher (2nd yr), Kirsten Ankeny (1st yr) 
503-554-3864 
www.gfubruins.com 
http: I I www.facebook.com/ GeorgeFox University Athletics 
https:/ /tvvi tter.com/GFUAthletics 
MEN'S TENNIS INFORMATION 
Head Coach: Neal Ninteman (4th yr) - Cal Poly-SLO '86 




2011-12 Overall Record: 









2011-12 Overall Record: 
2011-12 Conference Record: 
2011-12 NWCTournament: 
22-34 (.393), 3 yrs 
22 -34 (.393), 3 yrs 
Sean Eberle (2nd yr) - Portland State ' I 0 
11-8 (.579) 
9-3 (.750) , 3rd 
1-1 (2nd) 
West Region #I I (ITA) 
7/4 
Rick Cruz (13th yr)- George Fox '98 
Office: 503-554-2913 
54-164 (.248), 12 yrs 
54-164 (.248) , 12 yrs 
Rob Cruz (13th yr)- George Fox '98 
8- 11 (.421) 
3-9 (.250), 7th T 
none 
Lette rwinners Back / Lost: 6/2 
